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L'ètica de cada dia 
La proclamació del Codi Deontològic, en el curs del II Congrés de Periodistes i l'extraordinària acollida que ha tingut en els medis professionals i 
polítics ha estat una de les grans notícies dels propis 
periodistes des de l'inici de la democràcia. 
Aquest número dels "Annals del Periodisme Català", 
dedicat a "L'ètica de cada dia", pretén encetar una 
reflexió pública sobre l'ètica i la deontologia 
professionals dels periodistes des de l'òptica del treball 
quotidià. 
S'ha convidat a una sèrie de col·legiats a fer unes 
primeres aportacions, des de la diversitat i pluralitat de 
les respectives experiències personals, al que hauria de 
ser un debat públic que aprofundeixi en els problemes 
ètics i deontològics que es plantegen en l'exercici diari 
del periodisme segons l'experiència i l'àmbit 
professional de cada autor. Les pàgines de la revista 
queden obertes a noves aportacions: a la discussió, a 
l'anàlisi i a les propostes. 
El conjunt d'articles, ordenats alfabèticament segons 
els cognoms dels autors, va precedit d'una introducció a 
càrrec del ponent del Codi Deontològic i membre de la 
Junta de Govern del Col·legi, Josep Ramon Gonzalez 
Cabezas. Com a últim article hi ha una nota històrica 
signada per Jaume Guillamet. 
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